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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN: Menciptakan sebuah publikasi berupa buku Keraton yang 
dikemas lebih modern, yang bertujuan untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih 
mengenal, lebih melek  sejarah, serta mampu mengapresiasi warisan budayanya 
sendiri. 
METODE PENELITIAN: Metode yang digunakan selama penelitian adalah survey 
lapangan, pengambilan data primer seperti mewawancarai narasumber, mengunjungi 
lokasi dan juga melalui sumber-sumber naskah, dokumen dan literatur terkait. 
HASIL YANG DICAPAI: Hasil yang dicapai berupa terciptanya sebuah buku 
keraton yang bergaya modern, dengan pendekatan fotografi, yang mampu 
memberikan sebuah pengalaman membaca buku sejarah secara berbeda dan lebih 
menarik kepada masyarakat. 
KESIMPULAN: Dengan melakukan sebuah pendekatan baru dalam menciptakan 
sebuah buku yang sifatnya sejarah, dengan banyak menampilkan sajian visual dirasa 
mampu menarik minat masyarakat untuk kembali mengenal dan mencintai warisan 
budaya yang mereka miliki. (RN) 
KATA KUNCI: Hystorical, Modern, clean, elegant,Urban 
 
